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1 Les projets de reconstruction de l’Afghanistan ont subi quelques changements dont la
prise  en  compte,  fin  2004,  de  la  nécessité  d’établir  comme  un  des  piliers  de  cette
reconstruction la lutte contre la drogue. Si la sécurité tend à être établie peu à peu grâce à
une présence militaire extensive, il reste en effet des questions essentielles à résoudre
lors  de  l’établissement  d’une  structure  qui  repose  sur  l’aide  internationale  dans  une
situation de post-conflit :  les élections et  la lutte contre la drogue font partie de ces
problèmes à gérer,  ainsi  que les groupes armés.  L’absence de sécurité dans certaines
zones du pays  est  telle  qu’elle  menace le  processus de cristallisation étatique.  Enfin,
l’afflux de réfugiés et de personnes déplacées déstabilise l’État. Le cas de l’Afghanistan
donne beaucoup de leçons sur la notion de reconstruction et d’aide internationale : la
première difficulté est que nul ne dirige vraiment cette reconstruction et que chaque
pays et  chaque organisation mène son programme sans coordination avec les autres.
D’autres facteurs ralentissent la reconstruction : la complexité tribale de l’Afghanistan
pèse sur le  système démocratique et  les  élections.  Les  Afghans se plaignent aussi  de
l’impression d’avoir un président imposé par les Américains ; cela pose le problème de la
souveraineté d’un pays entièrement sous coupe américaine et souffrant du paternalisme
international.  Enfin  la  production  d’opium  comme  branche  majeure  de  l’économie
internationale mine la construction d’un État fort car elle encourage le crime organisé
aux dépens du renforcement d’un état de droit.
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